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Cette fois-ci . . .  
Protection des forêts contre 
les incendies en zone 
méditerranéenne : intérêt et 
faisabilité d'un 
compartimentage des 
massifs forestiers par des 
coupures stratégiques 
Coche lin y. 
Ministère de l'agriculture -
D.E.R.F., Conseil général 
du G.R.E.F. - 1992, 96 p. 
Une première partie réaffirme la 
nécessité d'une composante nou­
velle de la politique de prévention 
contre les incendies de forêts. La 
seconde partie aborde la création 
des coupures stratégiques, en pré­
cisant notamment les conditions 
auxquelles sont subordonnées ces 
créations, le pilotage des opéra­
tion s ,  l e s  cadre et proc e s s us 
opérationnels. La troisième partie 
décrit l a  gestion d e s  coupure s 
(cahier d e s  charge s ,  choix d e s  
activités, . . .  ), l a  quatrième partie 
les soutiens financiers.  La der­
nière partie comprend une syn­
thèse des dispositions proposées 
et une conclusion. 
Écologie et croissance du 
cèdre de l'Atlas en Provence 
Ripert C., Boisseau B.­
CEMAGREF Aix - 1993, 107p. 
Dans la première partie de pré­
sentation, on insiste sur les par­
ticularités du domaine d'étude et 
les caractéristiques de l'échan­
tillon. Suit un chapitre consacré 
à l'étude de la modélisation de la 
croissance du cèdre de l'Atlas.  
Ensuite, le chapitre qui traite de 
l'exploitation des données, de la 
méthode et des traitements réali­
sés propose une première série 
de résultats. Ceux-ci se présen­
tent sous la forme de plusieurs 
clés autécologiques correspon­
dant chacune à des ensembles 
écologiques distincts . La phase 
de vérification permet, après un 
bilan, de proposer une présenta­
tion améliorée et simplifiée des 
résultats précédents. 
Régénération forestière : 
traitement des peuplements 
à pin d'Alep après incendie 
Aillaud G.J. 




régional Provence Alpes 
Côte d'Azur - 1993, 82 p. 
L'ouvrage concerne une partie de 
la zone littorale des Bouches du 
Rhône, où le pin d'Alep apparaît 
en bien des endroits comme la 
s eule espèce arbores cente pos­
sible.  Il présente à la foi s  une 
méthodologie et quelques résul­
tats d'expérimentations sur les 
opérations suivantes : 
-la reconnais s ance du terrain,  
l'étude du parcours du feu et la 
détermination des arbres à sau­
ver ; 
-ensuite, les arbres choisis et re­
pérés sont l'objet de divers soins, 
afin d'assurer une reprise dans 
l e s  meilleures conditions p o s ­
sibles ; 






« Kio s que » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre 
de documentation forêt médi­
terranéenne et incendies - du 
Centre national du machinisme 
agricole ,  du génie rural , des 
eaux et forêts - Groupement 
d'Aix -en -Provence. 
C'est auprès de ce C entre 
qu'il convient de d e m a n d e r  
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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-enfin les arbres, même bien tou­
chés, mais situés dans une par­
celle difficile d'accès, ou présen­
tant d'autre intérêt quant à la 
c o n s e rvation des s e m e n c i e rs , 
fe ront l 'obj e t  d ' o p é r a t i o n s  d e  
greffage. 
Forêts : essai sur 
l'imaginaire occidental 
Harrisson R. - Flammarion -
1992, 398 p. 
L'auteur raconte l'histoire des 
fo rêts d a n s  l ' i m aginaire o c c i ­
dental, histoire remplie d'énigmes 
et de paradoxes. Dans les forêts, 
profanes ou sacrées, lieux de per­
dition ou d'enchantement, se per­
dent les chemins et se brouillent 
l e s  o p p o s i t i o n s .  L ' O c c i d e n t  a 
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défriché son espace au coeur des 
forêts, et fonde contre elles ses 
institutions dominantes -la reli­
gion, le droit, la famille, la cité. 
Deux e spaces s 'i nterrogent de 
part et d'autre de cette lisière. 
L'auteur s'interroge en outre sur 
notre rapport à notre habitat, 
l ' h o m m e  h abitant non p a s  la 
n ature m a i s  son r a p p o rt à l a  
nature. 
Disponible en librairie, 145F. 
Le châtaignier : un arbre, 
un bois 
Bourgeois C. - Institut pour 
le développement forestier; 
1992, 367 p. 
Plus connu comme arbre fruitier, 
le châtaignier est avant tout une 
ressource forestière qui n'a cessé 
de s'accroître : 2 000 000 ha en 
E u ro p e ,  d o n t  la m o i t i é  en 
F r a n c e .  C e tte fo r ê t ,  p r i v é e  à 
9 8 %  e s t  e s s entiellement pay­
sanne. Elle peut être source de 
revenus, créatrice d'emplois et  
de richesses économiques régio­
nales. Le châtaignier a le double 
avantage d'être une espèce pro­
d u c t i v e  qui  fo u r n i t  du b o i s  
d'oeuvre d e  valeur e n  2 5  à 4 5  
a n s ,  e t  d ' ê t r e  un d e s  r a r e s  
feuillus qui puisse mettre e n  va­
leur les sols acides pauvres en 
éléments minéraux. Il présente 
aussi des risques : maladie de 
l'Encre et Endothia, roulure du 
bois ; des solutions sont propo­
sées pour les réduire. Fruit de 
dix années de travail collectif et 
pluridisciplinaire , cet ouvrage 
offre : 
-une synthèse des connaissances 
sur l'espèce, sa physiologie, son 
autécologie,  ses comportements 
forestiers, son bois, ses usages et 
sa filière 
-une démarche pour agir sur la 
production, l'exploitation et l a  
transformation d e  c e  bois, dans 
un souci de développement ré­
gional d'une fil i è r e ,  d a n s  s o n  
ensemble. 
Disponible en librairie ou auprès 
de l'I. D.F., 23 av. Bosquet, 75007 
Paris. 250F TTC. 
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Recréer la vie en forêt par 
le sylvo-tourisme 
Duhen L.M. - CRPF PACA -
1992, 36 p. 
L'accueil de touristes en forêt 
p rivée a s s or t i  d e  p r e s t a t i o n s  
p ayantes e s t  d éj à  une réalité 
même si elle est peu répandue 
en Provence. Le sylvo-tourisme 
est une composante du tourisme 
v e r t  i n té r e s s a nt à p l u s  d ' u n  
titre : tourisme qui valorise le 
patrimoine culturel et bâti,  qui 
s auvegarde l ' environnement,  
touri sme m aîtrisé p a r  des ac­
teurs locaux qui  m aintiennent 
ou créent des emplois, tourisme 
qui s'inscrit dans la logique d'un 
marché porteur. L'étude met en 
é v i d e n c e  u n e  fo r t e  d e m a n d e  
face à u n e  offre régionale qui 
reste confidentielle et souvent 
peu professionnelle. Le dévelop­
pement d'une politique ambi­
t i e u s e  d e  tourisme en milieu 
agro -forestier dépend des pro­
priétaires forestiers, des élus, et 
d e  l e u r s  a d m i n i s t r a ti o n s .  L e  
document propose en outre d e  
créer u n  réseau d e  propriétaires 
fo r e s t i e r s  qui  m e t t r a i e n t  e n  
commun leurs expériences, aug­
menteraient leurs compétences 
par de la formation et s'ouvri­
raient aux organismes spéciali­
sés.  
Le tourisme : 
nouvel atout économique 
pour la forêt méditerra­
néenne, 
l'aménagement du parc du 
Château de Roquedols 
dans la forêt de l'Aigoual 
comme exemple de 
diversification économique 
en forêt méditerranéenne 
Leblanc M. G. - Université 
de droit et de sciences 
économiques Montpellier 1 -
DESS Économie Rurale -
1992, 144 p. 
L'engouement pour le tourisme 
vert semble être une opportunité 
de développer une nouvelle fonc­
tion économique qui permettrait 
de pallier à la relative faiblesse 
de production de la forêt médi­
terranéenne. Une première par­
tie de cette étude décrit le tou­
risme vert en général tout en 
axant le débat autour de la forêt 
domaniale ; puis on y aborde les 
r a p p o r t s  t o u r i s m e - e n v i r o n ­
nement, l e s  grands principes de 
l'ouverture des forêts au public, 
l'aménagement social de la forêt 
et l e s  nouveaux rapports que 
l ' O . N . F .  est d é c i d é  à a d o pter 
face au tourisme . La deuxième 
partie, concerne l'aménagement 
du p a r c  d u  C h â t e a u  d e  
Roque dols dans l'Aigoual ; les 
trois chapitres analysent les di­
vers éléments qui permettent la 
réalisation d'un parc attractif et 
rentable. 
La transformation 
et la commercialisation 
des bois de mélèze 
dans les départements 
alpins de la région 
Provence-Alpes Cote d'Azur 
Amin L. - Faculté des 
sciences économiques 
Aix Marseille II - DESS 
Économie et stratégie du 
développement rural -
1992, 57 p. 
Ce document est un rapport de 
stage consacré au mélezin des 
Alpes. Outre un objectif de vul­
gari s ation d e s  connai s s an c e s  
actuelles de cette essence , il a 
aussi comme but de mettre en 
exergue les principaux éléments 
qui freinent son essor dans la 
r é gi o n ,  en fo n c t i o n  de l ' é t a t  
actuel d e  l a  filière. I l  synthétise 
les points de vue des profession­
n e l s  d o n t  l ' a c t i v i t é  d é p e n d  
directement d e  cette e s s ence . 
A p r è s  u n e  p r é s e n t a t i o n  d u  
m é l e z i n  e t  l a  reconnai s s ance 
d'une carence en bois de qualité, 
l'étude aborde la transformation 
et les contraintes d'utilisation 
d e s  p r o d u i t s  o b t e n u s ,  p o u r  
conclure, avec quelques proposi­
tions, à un effort de commercia­
lisation qui s'impose. 
Approche régionale de la 
filière bois bricolage : cas du 
Languedoc-Roussillon 
Quy Tran C. - Faculté des 
sciences économiques 
Montpellier 1 - DESS 
Économie rurale - 1992, 90 p. 
L'objet principal de ce mémoire 
e s t  d 'étudier la p l a c e  du b o i s  
dans l a  distribution des produits 
de b r i c o l a g e  en L a n gu e d o c ­
Roussillon. Après avoir connu 
une fo rte e x p a n s i o n  d a n s  l e s  
années 70-80, l e  marché d u  bri­
colage entre dans une phase de 
maturité. Bien que le bois consti­
tue un d e s  principaux compo­
sants du secteur bricolage, il y 
tient une place limitée ( 1 1%) du 
fait du caractère hétérogène de 
ce secteur. 
Echos de la presse 
entreprise 
Dossier : les métiers 
de la forêt 
Forêt Entreprise, vol 85-86 , 
n.sp. "les métiers 
de la forêt" -
1992 - pp. 7-80 
Dossier très complet sur les mé­
tiers de la forêt. Comprend plu­
sieurs dos siers : travaux sylvi­
cole s ,  exploitation fore stière , 
agent technique , technicien , 
ingénieur , expert , l'O.N.F. , les 
formations et les écoles pour tous 
ces niveaux. 
MONTI E BOSCHI 
Cristinzio G., Grassi G. 
Valutazione di resistenza a 
Phytophthora cambivora e 
Phytophthora cinnamomi in 
cultivar di Castanea sativa 
MONTI E BOSCHI, n.1 
1993 - 54-58 
N euf cultivars de châtaignier 
(Castanea sativa) ont été testés 
pour leur résistance à la maladie 
de "l'encre". 
R e v ll e  Fo re s t i è r e E u r op é e ll il e 
Lagarde M. 
Les plans de zones sensibles 
aux incendies de forêts 
La Forêt privée, n0207, n0208 -
1992 - pp.24-27, 71- 75 
La loi n.91-5 du 3 janvier 1991 a 
institué des plans de zones sen­
sibles aux incendies de forêt. Elle 
en a défini les caractères généraux 
en renvoyant, pour son applica­
tion, à un décret en conseil d'état. 
C e lui-ci  vient d'être publi é .  
L'article, en deux parties, fait donc 
le point sur ces nouveaux textes. 
Lagarde M. 
Les modifications apportées à 
la législation forestière par la 
loi n092-613 du 6juillet 1992 
La Forêt privée,no208, n0209 -
1992 - pp. 66- 70 et 26-34 
Cet article en 2 parties décrit et 
commente les modifications de la 
loi sur le débroussaillement. La 
partie dispositions administratives 
décrit le débroussaillement (défini­
tion, limitation des droits), la servi­
tude de passage, les périmètres de 
protection et de défrichement. Deux 
autres parties abordent les dis­
positions pénales et celles concer­





Ducrey M., Turrel M. 
Influence of cutting methods 
and dates on stump sprouting 
in Holm oak (Quercus ilex L) 
coppice - Influence des 
méthodes et dates 
d'exploitation sur le 
régénération par rejets de 
souches des taillis de chêne vert 
Annales des sciences fores­
tières, vol. 49(5) - 1992, pp. 
449-464 
Comparaison de la croissance de 
cépées de chêne vert exploitées 
par différentes méthodes, à diffé­
r e n t e s  é p o q u e s  d e  l ' a n n é e .  
Quatre méthodes ont été compa­
rées : tronçonneuse à ras du sol 
et à 1 5  cm au d e s s u s  du s o l ,  
hache e t  "saut du piquet" 
J O U R N A L  D U  
PAY�AGE 
MÉD ITERRANÉEN 
Le n02 (hiver 1992-1993), vient de 
paraître, toujours aussi esthétique. 
Au sommaire : 
- les élus locaux parlent du pay­
sage : Gigondas-Ies-Dentelles, 
- un observatiore permanent pour 
mémoriser la vie des paysages, 
- Marseille : des étudiants pay­
sagistes épatés par les quartiers 
Nord, 
- paysages et espaces protégés : 
l'exemple des Hautes-Alpes, 
- Parc du Verdon : bien géré, le tou­
risme peut-il sauver le paysage ? 
- la planification de la campagne 
romaine, une solution à l'italienne. 
Pour tous renseignements : Mission 
Régionale du Paysage, Espace 
Cézanne, 1 4  parc Clu b  du Golf, 
13856 Aix-en-Provence Cedex 3. 
Tel. 42. 16.35. 68. 
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